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成に関する調査」を 調査 インターネット で実施することになりました。
スマートフォンやパソコンからいつでも、どこでも参加が可能です。
母校の教育改善のために、ぜひアンケートにご協力くださいますようお願いします。
なお、回答いただいた方の中から抽選で１０名の方に カード 円 を進呈
します。アンケート回答入力後、下記の謝品応募アドレス宛にご応募ください。
記 
１．実施月日： 平成 25 年 12 月 23 日（月）～平成 26 年 1 月 14 日（火） 
２．実施方法： 「久留米大学のホームページ→文学部情報社会学科」のサイトにある
「卒業生キャリア調査」のバナーからアンケートフォームを開き、 
Web サイト上で回答を入力ください。（QR コードからも入れます。） 





４．問合せ先： 久留米大学 文学部 情報社会学科（担当：石橋、江藤） 
電話番号：0942-43-4411(内線 476) e-mail：jyosha2013gcs@gmail.com 
以  上 
※ 本アンケートは文学部同窓会の協力のもと、久留米大学 文学部 情報社会学科が実施するもので
す。お問い合わせは久留米大学 文学部 情報社会学科へお願いいたします。




























































2014 年 4 月吉日 
 













 5 月 17 日（土）に文学部の同窓会が学生会館２F「欅」で開催されます。 
また、本年度は、在学生が卒業生の先輩を訪問し、インタビュー調査を行う 




















久留米大学 文学部 情報社会学科 
卒業生調査担当 江藤智佐子 
〒839-8502 久留米市御井町 1635 








































卒後２年（2010年度卒） 14.9 46.3 62
卒後３年（2009年度卒） 7.5
卒後４年（2008年度卒） 11.2 卒後４－６年
卒後５年（2007年度卒） 11.9 31.3 42
卒後６年（2006年度卒） 8.2
卒後７年（2005年度卒） 13.4  卒後７－９年

























3 33.0 中位 33.0
2 8.7 下位











































ほとんど出席 欠席は1/5以下 欠席は1/4くらい 欠席は1/3以上 計 n
































5 上の方 4 3 2 1 下の方 計 n
卒業３年まで 5.1 25.4 61.0 8.5 0.0 100.0 59
卒業４－６年 14.3 31.4 48.6 5.7 0.0 100.0 35
卒業７－９年 3.7 29.6 40.7 18.5 7.4 100.0 27

















































































































































































































本人の取組（A) 大学の教育 (B) (A-B)
卒業論文，卒業制作，卒業発表 4.25 4.13 　0.12
専門の授業（講義や演習） 4.06 4.28 －0.22
研究室・ゼミでの授業や活動 4.05 4.11 －0.06
知識を広げ教養を身に付ける授業 3.82 4.07 －0.25
就職活動 3.71 3.61 　0.10
資格取得 3.46 3.61 －0.15
部活やサークル，学校の行事 3.40 3.82 －0.41
大学での学習方法を学ぶ授業 3.32 3.54 －0.23
外国語を習得するための授業 3.08 3.31 －0.24
高校までの基礎学力を学び直す授業や指導 2.48 2.88 －0.40
インターンシップなど仕事現場や地域での実習や就業経験 2.25 3.09 －0.84







































卒業３年まで 平均値 3.60 3.86 3.69 4.02 3.57 3.45 3.97 3.02 3.86
標準偏差 .647 .847 .863 .868 .901 .820 .858 1.116 1.017
n 58 58 58 58 58 58 58 58 58
卒業４－６年 平均値 3.26 3.57 3.46 3.80 2.80 3.06 3.86 2.43 3.51
標準偏差 .919 1.037 .886 .833 1.132 1.136 1.004 1.065 1.222
n 35 35 35 35 35 35 35 35 35
卒業７－９年 平均値 3.38 3.42 3.50 3.42 3.08 3.15 3.58 2.32 2.69
標準偏差 .941 1.027 .990 1.102 1.262 1.223 1.172 .988 1.350
n 26 26 26 26 26 26 26 25 26
計 平均値 3.45 3.68 3.58 3.82 3.24 3.27 3.85 2.69 3.50
標準偏差 .810 .956 .897 .936 1.102 1.023 .980 1.113 1.234






















就職 進学 進学も就職もしていない　 その他 計 n
卒業３年まで 91.2 1.8 7.0 0.0 100.0 57
卒業４－６年 91.9 5.4 2.7 0.0 100.0 37
卒業７－９年 92.3 3.8 0.0 3.8 100.0 26















事に就いた その他 計 n
卒業３年まで 初職 83
.9 12.5 0 3.6 0 100.0 56
現職 85.4 14.6 0 0 0 100.0 48
卒業４－６年 初職 83
.3 11.1 0 5.6 0 100.0 36
現職 74.2 22.6 0 0 3.2 100.0 31
卒業７－９年 初職 69
.2 19.2 7.7 3.8 0 100.0 26
現職 72.7 22.7 0 0 4.5 100.0 22


























初職を続けている 初職は辞めている （％） n
卒業３年まで 69.6 30.4 100.0 56
卒業４－６年 51.4 48.6 100.0 35
卒業７－９年 42.3 57.7 100.0 26




































































5 とても満足している 4 3 2 1 とても不満である 計 n



















項目 獲得度 必要度 （必要度－獲得度）平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
基礎的な知識









な知識 3.12 0.93 3.59 1.24 0.47
d 学際的な知識や考え方 2.98 0.87 3.21 1.18 0.23
専門的な技能
e PCを活用する能力 3.96 0.95 4.22 1.09 0.26
f
担当業務の課題を発見し，具体





りする能力 3.65 0.99 4.65 0.56 1.00
ｈ 組織における自分の役割を認識し，チームに貢献できる能力 3.54 0.90 4.56 0.82 1.02
i
取引先や顧客などに対するコ
ミュニケーション能力 3.42 1.10 4.37 1.06 0.95
j
新しい知識や技術に対して自分
で調べ，継続的に学び続ける力 3.50 1.01 4.22 1.09 0.72
k 論理的に物事を考える力 3.28 0.88 4.02 1.05 0.74





け出す力 3.18 0.99 4.14 1.00 0.96




を遂行する能力 2.75 1.06 2.88 1.36 0.13
p
外国語を用いて書いたり話した



























一般入試 センター試験利用型入試 推薦入試 AO入試
その他（帰国子女入
試・留学生入試など） 計 n
卒業３年まで 39.3 21.4 25.0 12.5 1.8 100.0 56
卒業４－６年 42.4 9.1 33.3 9.1 6.1 100.0 33
卒業７－９年 32.0 12.0 52.0 4.0 0 100.0 25








卒業３年まで 67.9 12.5 19.6 100.0 56
卒業４－６年 75.8 18.2 6.1 100.0 33
卒業７－９年 56.0 16.0 28.0 100.0 25





























支援や奨学金 その他 計 n
卒業３年まで 76.4 9.1 32.7 14.5 3.6 100.0 55
卒業４－６年 72.7 3.0 21.2 21.2 3.0 100.0 33













卒業３年まで 平均値 3.87 3.89 3.47 3.81 4.09
標準偏差 1.037 1.076 1.086 .973 .976
n 55 54 55 54 54
卒業４－６年 平均値 3.85 3.71 3.58 3.56 4.06
標準偏差 .958 1.088 .936 .960 1.013
n 34 34 33 34 34
卒業７－９年 平均値 3.42 3.67 3.63 3.46 3.88
標準偏差 1.501 1.204 1.056 1.179 .992
n 24 24 24 24 24
計 平均値 3.77 3.79 3.54 3.66 4.04
標準偏差 1.134 1.102 1.030 1.018 .986






























仕事をしたい その他 計 n
卒業３年まで 69.1 43.6 14.5 0 5.5 0 100.0 55
卒業４－６年 73.5 26.5 5.9 0 2.9 2.9 100.0 34
卒業７－９年 70.8 29.2 33.3 4.2 8.3 0 100.0 24
図表30　同窓生との交流頻度 （％）
1 全くない 2 ごくまれに 3 年に1回程度 4 月に1回程度 5 頻繁にある 計 n
卒業３年まで 4.2 8.3 31.3 37.5 18.8 100.0 48
卒業４－６年 0.0 8.3 37.5 20.8 33.3 100.0 24
卒業７－９年 13.6 27.3 36.4 9.1 13.6 100.0 22




2 3 4 5 とても満
足している 計 n
卒業３年まで 2.0 4.1 10.2 42.9 40.8 100.0 49
卒業４－６年 0.0 0.0 29.2 33.3 37.5 100.0 24
卒業７－９年 0.0 4.5 18.2 40.9 36.4 100.0 22
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･ 吉本圭一編（2016）『大学教育における職業統合的学習の社会的効用― IR枠組による「大
学の学習成果と卒業生のキャリア形成に関する調査」報告書 ― 』，九州大学「高等教育
と学位・資格研究会」ワーキングペーパーシリーズ No.3
･ 中央職業能力開発協会「職業能力評価基準」
　https://www.hyouka.javada.or.jp/（2016年３月25日閲覧）
図表32　It’s vol.2
久留米大学文学部紀要情報社会学科編第11号88
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